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Белорусский исследователь Т. С. Масловская отмечает, что «избиратель­
ный залог – это определенная денежная сумма, которая вносится кандида­
том перед регистрацией на специальный счет и выступает в качестве усло­
вия его регистрации, что одновременно служит определенной гарантией 
серьезности намерений кандидата. Избирательный залог должен вносить­
ся кандидатами на специальный счет Центральной комиссии по выборам до 
момента регистрации одновременно и в полном объеме с указанием источ­
ников поступления этих средств» [1, с. 7–8].
Для более точного уяснения понятия и сущности избирательного зало­
га обратимся к зарубежной практике.
Данное понятие до недавнего времени было известно лишь законода­
тельству зарубежных стран. Избирательный залог применяется в Вели ко-
британии, Канаде, Японии, Нидерландах, Таджикистане, Канаде, Казах-
стане, Кыргызстане, США (на уровне штатов), Украине, Франции, а также 
в ряде других стран.
В Российской Федерации такое основание для регистрации кандидата на 
пост Президента как избирательный залог изначально не было предусмотре­
но в Федеральном законе «О выборах Президента Российской Феде рации». 
Как считает российский исследователь А. Г. Головин, кандидат на должность 
главы государства в большей степени, чем кандидат на любую другую выбор­
ную должность, обязан демонстрировать широкую поддержку избирателей, 
а не регистрироваться на основании внесенной денежной суммы [2, с. 174].
Таким образом, в настоящее время в российском законодательстве от­
сутствует данное понятие и практика его применения при проведении пре­
зидентских выборов.
В Украине на сегодняшний день законодательством регулируется по­
нятие денежного залога. Пункт 1 ст. 49 Закона Украины «О выборах Пре-
зи дента Украины» устанавливает следующее: «Денежный залог вносится 
партией, которая выдвинула кандидата на пост Президента Украины, или 
кандидатом на пост Президента Украины в безналичном порядке на специ­
альный счет Центральной избирательной комиссии (после начала избира­
тельного процесса и до представления документов Центральной избира­
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тельной комиссии для регистрации) в размере двух миллионов пятьсот ты­
сяч гривен» [3]. Далее положение данной статьи регулирует случаи возвра­
та суммы внесенного денежного залога.
Избирательный кодекс Республики Армения также регулирует изби-
рательный залог. Статья 80 устанавливает: «Кандидаты в Президенты 
Республики Армения вносят на расчетный счет, открытый Центральной 
избирательной комиссией в Центральном банке Республики Армения, из-
бирательный залог в 8000-кратном размере расчетной минимальной зара-
ботной платы (далее – минимальная заработная плата), установленной за-
конодательством Республики Армения» [4]. Пункт 2 ст. 24 данного законо-
дательного акта устанавливает перечень случаев возврата суммы внесен-
ного избирательного залога.
Следовательно, избирательный залог рассматривается как дополни-
тельный «фильтр» для отсеивания кандидатов, которые в действитель-
ности не имеют намерений бороться за избрание, или тех, кто представ-
ляет небольшие партии.
Таким образом, исходя из зарубежной практики применения избиратель-
ного залога при проведении выборов Президента представляется: необходимо 
дополнить ст. 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь, которая регу-
лирует порядок выдвижения кандидатов в Президенты, в част ности, создание 
инициативной группы и сбор подписей положением об избирательном залоге:
«Избирательный залог – это определенная денежная сумма, которая 
вносится кандидатом в Президенты Республики Беларусь после начала из-
бирательного процесса (на стадии выдвижения кандидатов в Президенты) 
и до представления документов для регистрации на специальный счет. 
Избирательный залог вносится кандидатом в Президенты на специаль-
ный счет Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов в размере 1 тыс. базовых величин одновре-
менно в полном объеме и с указанием источников поступления этих средств.
Сумма внесенного кандидатом в Президенты избирательного залога 
возвращается в семидневный срок после получения заявления:
1)  при получении 5 или более 5 процентов голосов, поданных в бюллете-
нях для голосования в пользу кандидата в Президенты;
2)  в случае отказа кандидата в Президенты от дальнейшего участия 
в выборах в качестве кандидата до начала проведения регистрации 
кандидатов;
3)  в случае принятия Центральной избирательной комиссией по выбо-
рам решения об отказе в регистрации кандидата в Президенты;
4)  в случае признания итогов выборов недействительными и назначе-
ния новых выборов;
5) в случае смерти кандидата в Президенты.
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Во всех остальных случаях сумма избирательного залога не возвращает-
ся и перечисляется в республиканский бюджет».
В этой связи также необходимо внесение следующих дополнений в часть 
первую ст. 60 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Ее целе со об разно 
изложить в следующей редакции: «Кандидаты в Президенты Респуб лики Бе-
ларусь выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 
100 тысяч подписей избирателей либо путем внесения избирательного залога».
В этой связи часть 2 ст. 81 Конституции Республики Беларусь также будет 
требовать дополнения: «Кандидаты на должность Президента выдвигаются 
гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 
избирателей либо путем внесения избирательного залога».
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Правовые последствия судимости
Силивончик А. Г., студ. II к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Синица И. М., канд. юр. наук
Режим судимости (осуждения) является следствием реализации уголов­
ной ответственности и выражается в особом правовом состоянии лица, 
признанного по приговору суда виновным в совершении преступления. 
Судимость выступает законным основанием ограничения прав и свобод, за­
крепленным на законодательном уровне в качестве самостоятельного уго­
ловно-правового института. В Уголовном кодексе Республики Беларусь (да­
лее – УК) институт судимости урегулирован достаточно четко и подробно.
В ст. 45 УК раскрывается функциональное содержание института су­
димости (состояния осуждения лица как преступника) в качестве системо­
образующего элемента уголовной ответственности, определяющее ее пре­
